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La presente investigación tuvo como propósito principal, determinar la relación 
entre el uso de internet y ciberbullying en adolescentes el distrito de Chancay, 2020, 
esta investigación fue de tipo correlacional descriptiva; de diseño no experimental. 
Tuvo una muestra de 89 adolescentes de ambos sexos. En relación a los 
instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos, fueron el cuestionario 
de adicción a internet (TAI) y el cuestionario de Cibervictimización. Los resultados 
obtenidos en la prueba estadística rho Spearman, se halló un coeficiente de 
correlación (r = ,292; p<0.05), lo cual afirma que existe una relación positiva y 














The main purpose of this research was to determine the relationship between 
internet use and cyberbullying in adolescents in the Chancay district, 2020, this 
research was descriptive correlational type; non-experimental design. He had a 
sample of 89 adolescents of both sexes. In relation to the instruments used for data 
collection, they were the internet addiction questionnaire (TAI) and the 
cybervictimization questionnaire. The results obtained in the rho Spearman 
statistical test, a correlation coefficient was found (r = .292; p <0.05), which affirms 
that there is a positive and significant relationship between the variables, in the 










La adolescencia es la etapa que se enfrentan ciertos cambios tales como 
fisiológicos, psicológicos, emocionales, sociales y culturales. Es en esta etapa que 
los adolescentes tienden a relacionarse en un entorno social que en la cual 
abundan los recursos tecnológicos, diversas modas, grupos culturales y distintos 
movimientos sociales. Según lo mencionado el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (2008), manifestaron que la etapa adolescente es la más compleja del 
hombre, pues es aquí que se construye la identidad y empieza la experimentación 
de ciertos cambios, tanto físicos, morales, cognitivos, emocionales y sociales. 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014), argumentaron 
que la población peruana, de edades de 6 a más años de edad un 28,2% utiliza el 
internet a través de un teléfono móvil, y de acuerdo al sexo, se evidencio que la 
población femenina es quien accede de manera diaria a internet con un porcentaje 
de 61,8% a 71%, mientras la población masculina obtuvo un porcentaje e 60,9% a 
69,8%. 
Con el pasar de los tiempos, el internet se ha instaurado en la sociedad, formando 
así parte del día a día de millones de personas, cada una con distintos fines, ya 
sean por motivos laborales, académicos o por simple diversión; sin embargo, el 
aumento de su uso, ha proporcionado complicaciones en las relaciones 
interpersonales, en el proceso de formación, así como también en la toma de 
responsabilidades. En el 2015 la UNICEF, mostró que el 85% de los jóvenes, 
acceden todos los días a internet, el 82% acceden a redes sociales desde su 
teléfono móvil, un 68% utilizan el internet con fines académicos y un 79% cuentan 
con un perfil en redes sociales.  
En febrero del 2018 la Unión Internacional de Telecomunicaciones lanzó un último 
reporte donde se evidencia que el 51,2% de los habitantes utilizaban Internet, en la 
cual se pudo registrar a América y Europa como los dos continentes donde esta 
herramienta tiene un mayor uso. Y en relación a Latinoamérica, la UIT con un 
53,9%, ubica a Chile en primer lugar, y con un 10,6% a Nicaragua como el país 





Arnao y Surpachin (2016) mencionan que en la población limeña se logra observar 
que son los adolescentes quienes utilizan de 3 a más horas al día 
aproximadamente, asimismo Pérez y La Serna (2018) mencionan que son los 
varones en el distrito de SJL son aquellos que presentan mayor necesidad de usar 
las redes sociales. A su vez De la Cruz (2018) encontró que en dicho distrito, se 
halló un alto porcentaje de cibervíctimas. Del mismo modo García et al. (2011) 
llegaron a la conclusión que mientras mayor tiempo se utiliza el internet, mayor es 
el índice de ciberbullying hallado. 
En la actualidad el uso del internet y las tecnologías de la información y 
comunicación, han obtenido un incremento en los jóvenes, y a su vez surgieron 
recientes maneras de acoso escolar, como principal se presenta el ciberbullying, el 
cual inicia cuando un sujeto es humillado, amedrentado y acosado por otra persona 
mediante las redes sociales y dispositivos móviles; comúnmente, en un evento de 
ciberbullying, el atacante crea un perfil falso para poder fustigar a su víctima y de 
esa forma pasará por alto el daño o dolor que pueda causar en la víctima, la cual al 
no saber con quién se está enfrentando, va a comenzar a sentirse vulnerable y 
humillado, por lo que no logrará frenar las agresiones que esté recibiendo a través 
de las redes sociales (Valera,  2012). 
En Canadá se evidenció el primer caso de ciberbullying en el 2002, pues un 
adolescente que sufría de sobrepeso, buscó prestada una videocámara, de uno de 
sus compañeros, y creo un video donde realizaba un baile de manera torpe, un año 
más tarde, el dueño de dicha cámara hizo público el video en internet la cual 
consiguió un promedio de 50 millones de visualizaciones, la cual fue motivo de 
mofa, siendo el adolescente humillado públicamente. El adolescente Ghyslain fue 
internado en un Hospital psiquiátrico debido al acoso que sostuvo (Castro, 2006) 
Asimismo, el Ciberbullying forma parte de una nueva manera de violentar en los 
últimos tiempos, ocupando así el segundo lugar en lo que refiere a violencia. Siendo 
el bullying el que ocupa el primer lugar, pues se da en diversos países del mundo, 
a lo que Arámbulo en el año 2015 refiere que es este quien ha tenido muchas 
víctimas mortales en diversos países, siendo esta modalidad capaz de acabar con 




ocasiones los agresores, logran que sus víctimas realicen que atentan contra su 
integridad moral. 
De acuerdo a lo mencionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
año 2016, refiere que es España es el país que presenta mayor índice de acoso. El 
ciberacoso siendo sufrido en menores de 13 años, los cual los perturba a nivel de 
salud mental, lo cual los acorrala a un mundo de depresión, trayendo consigo ideas 
suicidas lo cual afecta su placer por la vida; por ello el estudio realizado en  América 
del Norte y Europa, mostraron que el ciberbullying se presenta en menor índice que 
el bullying habitual.  
El problema en general compete tanto a la entidad académica como a la sociedad, 
puesto que el acoso a través de redes sociales puede ser realizado durante todo el 
día, es decir las 24 horas desde cualquier lugar. De acuerdo a una pesquisa de 
“Taller Protégeme” el cual fue aplicado a una población de 2200 estudiantes de 
diversas instituciones educativas pertenecientes a Lima, mostró que el 62% de 
estudiantes que fueron evaluados en el periodo del 2014 y 2016 alegaron haber 
sido caso de acoso escolar y un 47.2% alegaron que la agresión se realizó a través 
del medio virtual (Arnao & Surpachin 2016). Asimismo en el Perú aún no se han 
detectado complicaciones de suicido a comparación de otros países, en los cuales 
si se presentaron intimidaciones y propuestas eróticas (Flores, 2016). Por ello el 
estudio de dicha variable es de mucha importancia, puesto que su crecimiento está 
en aumento. 
Como se sabe, en esta población no han existido investigaciones sobre esta 
problemática, pues conductas disruptivas y absentismo se han reportado en dichos 
colegios por parte de los estudiantes, siendo el uso excesivo de los teléfonos 
móviles y cabinas de internet, de los cuales no son supervisados incurriendo así a 
paginas inadecuadas e interacción con desconocidos. El ciberespacio se ha 
posicionado en la vida adolescente como un espacio de socialización, de este modo 
los hace vulnerables a los adolescentes a ser víctimas de posibles agresiones a 
través del internet, lo cual está provocando que las personas sean violentadas 
mediante los medios tecnológicos, generando el Ciberbullying. (Monforte, 2015). Es 




uso de internet y ciberbullying con el fin de confirmar o descartar una posible 
intervención que busque un cambio positivo en dicha problemática 
Por tal motivo, según las teorías anteriormente mostradas según el uso internet y 
ciberbullying, la presente investigación tiene como propósito determinar ¿Cuál es 
la relación entre uso de internet y ciberbullying en adolescentes del distrito de 
Chancay, 2019? 
De esta forma este estudio posee una justificación teórica, puesto que muestra el 
beneficio de distintos planteamientos teóricos en relación a las variables a estudiar, 
contribuyendo de esta forma al incremento de información acerca de las variables 
en una población poco estudiada. Este estudio servirá para formular nuevas 
interrogantes para futuras investigaciones y de cierta forma ampliar los estudios de 
estas variables como son uso de internet y ciberbullying. Del mismo modo una 
justificación práctica, puesto que será considerada como antecedentes en futuras 
investigaciones, aportando aspectos teóricos, para estudios relacionados con las 
dos variables mencionadas con anterioridad. Este estudio es oportuno debido a que 
en la realidad peruana no existen investigaciones sobre uso de internet y 
ciberbullying.  Asimismo posee una justificación metodológica, debido a que dicho 
estudio engloba dos problemáticas más frecuentes en los adolescentes, tales como 
uso de internet y su relación con la ciberbullying, dando uso a estrategias, 
herramientas e instrumentos confiables y 4válidos para un contexto peruano 
adolescente. Finalmente una justificación social, debido a que los resultados que 
se logren obtener en esta investigación, puedan ser considerados como evidencias 
para así poder desarrollar y mejorar los hábitos que poseen los adolescentes para 
un adecuado uso de los medios tecnológicos. Pues es de suma importancia 
conocer la situación actual de los estudiantes en cuanto al uso de aparatos 
tecnológicos, ya que están a su alcance y pueden desencadenar conductas 
adictivas (Fernández, 2020) 
El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación entre uso de 
internet y ciberbullying en adolescentes del distrito de Chancay – Lima 2020, de la 
misma manera se plantearon los objetivos específicos a) Determinar la relación a 
modo de correlación entre uso de internet con los componentes de ciberbullying, 




adolescentes del distrito de Chancay – Lima 2020. b) Determinar la relación a modo 
de correlación entre ciberbullying con los componentes de uso de internet, tales 
como son uso excesivo, tolerancia, retirada, consecuencias negativas suplantación 
en adolecentes del distrito de Chancay – Lima 2020. c) Describir los niveles de uso 
de internet de manera general en adolescentes del distrito de Chancay – Lima 2020. 
d) Describir los niveles de ciberbullying de manera general en adolescentes del 
distrito de Chancay – Lima 2020.  
Por ende, en esta investigación se plantearon hipótesis, relacionados a las variables 
a estudiar, proponiendo como hipótesis general, la relación es directa y significativa 
entre uso de internet y ciberbullying en adolescentes del distrito de Chancay – Lima 
2020, de igual manera planteamos las hipótesis específicas H1. La relación es 
directa y significativa entre uso de internet y las dimensiones de ciberbullying en 
adolecentes del distrito de Chancay – Lima 2020. H2. La relación es directa y 
significativa entre ciberbullying las dimensiones de uso de internet en adolescentes 





II. MARCO TEÓRICO  
Según los trabajos previos, a nivel internacional se presenta a Siguencia (2017) en 
su investigación cuyo propósito fue determinar el nivel de adicción al internet y 
comportamiento adictivo, el cual mostro como resultado del total de su población 
que los sujetos que realizan un uso descontrolado del internet posee un porcentaje 
de 60,8%, los sujetos que se ubican en un nivel leve de adicción a internet son de 
un 34,7%, dentro del nivel moderado un 4,5% y en el nivel severo o grave u 0%. De 
acuerdo a los comportamientos adictivos que se pudieron identificar estuvieron: una 
conexión mayor a la que se haya pronosticado, la pérdida de las horas de sueño y 
descanso, descuido en las actividades del hogar, consecuencias en cuanto al 
rendimiento académico, sentimientos de desagrado, uso del internet para poder 
lograr aplacar los sentimientos de tristeza y enojo.  
Yude et al. (2018) en su investigación contaron con 2 653 sujetos de muestra, entre 
colombianos, uruguayos y españoles de edades de 10 y 18 años. Utilizaron el 
cuestionario de Ciberacoso y la escala generalizada y problemática de Internet; 
para lo cual llegaron a concluir que efectivamente existe relación entre la 
cibervictimización y ciberagresion con el uso problemático de internet. 
Grace y Wang (2018) lograron establecer la relación entre el uso de internet, 
impulsividad y depresión. Su muestra fue de 136 sujetos, utilizaron los instrumentos 
como el test de adicción a internet (IAT), la escala de impulsividad de Barratt (BIS 
-11) y también el inventario de depresión de Beck (BDI). A lo cual obtuvieron como 
resultado que la intensidad del uso de internet y la compulsividad logran una 
relación de 0.36 quiere decir que existe una correlación significativa. 
Verdesoto y Negrete (2018) en su investigación tuvieron como muestra 67 
estudiantes de edades que oscilaban entre 14 y 18 años, utilizaron los cuestionarios 
de Ciberadicción y uso de redes sociales. Llegaron a la conclusión que los 
escolares prefieren utilizar las redes sociales, con el fin de distraerse, ejecutar sus 
actividades académicas o interactuar con personas, manteniendo una conexión de 
hasta 10 horas al día, por el simple hecho de huir de los problemas u otras 




Arnaiz et al. (2016) en la investigación logran analizar que los adolescentes, hace 
del uso de su dispositivo móvil, y de computadoras para conductas de ciberbullying, 
bullying y ciberadicción, su muestra fue de 1 353 adolescentes. Consiguiendo como 
resultado que un 13% de los adolescentes se encuentran en una situación de 
ciberadicción y un 32% en una situación de riesgo. Dichos resultados plantean la 
necesidad de mantener na educación sobre los riesgos de las tecnologías. 
Aponte et al. (2017) desarrollaron un estudio, el cual tuvo como fin demostrar el 
nexo entre adicción a internet y disfunción familiar en Ecuador, con una muestra de 
390 estudiantes de edades de 15 y 19 años, llegando a la conclusión que los 
adolescentes que presentan más riesgo a presentar adicción a internet, son 
aquellos con disfuncionalidad familiar, que forman parte de una familia pequeña y 
tienen un estatus socioeconómico medio típico. 
Naula y Toledo (2017) realizaron un estudio en Ecuador cuyo propósito era 
establecer el vínculo entre el ciberbullying y agresividad, con una muestra de 66 
estudiantes de edades de 14 a 19 años, a lo cual lograron concluir que hay una 
correlación significativa entre las variables con un valor de 0.80. Lo que manifiesta 
que toda conducta agresiva que presentan los sujetos, se desencadenan por el uso 
del internet. 
A nivel nacional hallamos a Chavez (2018) realizó una investigación en la cual 
buscó como propósito comprobar la relación entre la adicción a internet y la 
agresividad. Tuvo una muestra compuesta por 244 estudiantes de secundaria. 
Manejó un diseño no experimental, de tipo correlacional. Usaron la Escala de 
adicción a internet de Lima (EAIL) y el cuestionario de agresividad (AQ) Buss y 
Perry. Según lo arrojado en los resultados, se concluye que hay un nexo entre la 
adicción a internet y la agresividad, la muestra se encuentra afectada y presenta 
síntomas y disfuncionalidad, gracias a la dependencia al internet.  
Por otro parte, Cipriano (2018) realizó un estudio de adicción a internet y 
funcionalidad familiar en estudiantes, cuyo fin fue establecer el nexo entre ambas 
variables. Fue un estudio correlacional de corte transversal. Tuvo una muestra 
compuesta por 364 estudiantes. Se usaron los instrumentos cuyos nombres son 




como la Escala de Adicción a Internet de Lima (EAIL). De lo que se concluyó que 
la adicción a Internet se relaciona con la funcionalidad familiar.  
Morales (2018) realizó un estudio, donde buscó mostrar el vínculo entre la adicción 
a internet y los estilos parentales en estudiantes del distrito de la Molina. La muestra 
fue constituida por 156 alumnos de secundaria. Dicho estudio fue de tipo básica y 
diseño descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados fueron la escala de 
normas y exigencias (ENE) y la escala de la Adicción a Internet de Lima (EIAL). Se 
pudo concluir que existe una relación entre los estilos parentales y la dependencia 
a internet en estudiantes de la Molina. 
Chambi y Sucari (2017) en su indagación con un diseño correlacional entre adicción 
a internet, dependencia al móvil, impulsividad y habilidades sociales en estudiantes 
preuniversitarios. Tuvo una muestra de 180 sujetos donde se usaron los 
instrumentos de habilidades sociales, escala de adicción a internet, escala de 
dependencia al móvil, escala de impulsividad, logrando concluir que existe una 
correlación entre las variables tales como dependencia al móvil y habilidades 
sociales con una correlación baja y negativa (r=-0.205); dependencia al móvil y 
adicción a internet con una correlación moderada y positiva (r=0.528); adicción a 
internet e impulsividad con una correlación baja y negativa (r=-0.262). 
En relación a las teorías relacionadas al tema, en primera instancia se explica la 
macro teoría entre uso de internet y ciberbullying, teoría de la dependencia a los 
medios de Ball y DeFleur (1976) quienes manifiestan que el consumo excesivo y 
masivo de las tecnologías puede generar efectos adictivos en los sujeto lo cual 
ocasiona una gran dependencia que logra altera las conductas, creencias o 
sentimientos .Determinando que el mal uso de internet influye en las conductas de 
los individuos, lo cual afecta su interacción social. Desde un enfoque estructural en 
la cual Griffths (1995) quien por primera vez empleó el término de adicciones 
tecnológicas, las cuales definió como adicciones nada químicas, donde se pueden 
definir en una excesiva interacción entre el ser humano y los aparatos tecnológicos.  
A su vez según Young (1998) se detecta el trastorno de adicción a internet, debido 
a la falta del control del uso de la red, lo cual se refleja a través de síntomas 
cognitivos, conductuales y fisiológicos; la persona adicta al internet hace un uso 




profesional, personal y familiar (párr. 4). Young (1999) manifiesta 5 tipos de 
adicciones virtuales, las cuales son la adicción computacional en lo cual están 
implicados los juegos on-line, la sobrecarga de información, lo cual está definido 
por una compulsión de abrir muchas ventanas en un mismo tiempo, también 
encontramos adicción cibersexual, en este caso se hace referencia al uso de 
páginas pornográficas e interacción sexual por vía internet; posteriormente, la 
adicción a la ciberrelaciones, comúnmente se da a través del uso de redes sociales. 
De acuerdo a los modelos teóricos de uso de internet, existen varios investigadores 
que han mostrado interés por el incremento de conductas inadecuadas en las 
personas, en relación al uso excesivo del internet. A pesar de no conocer las causas 
contundentes de dicha adicción, se han propuesto cuatro modelos teóricos que 
buscan explicar dicha problemática a) Teoría Neurobiológica, refiere que hay una 
distorsión en la neurotransmisión en la cual interviene la dopamina, quien cumple 
un rol fundamental al tratarse de un ser que se halla expuesto a internet, 
brindándole muchas posibilidades las cuales le generan placer y comodidad. La 
dopamina es un neurotransmisor que es producido en el cerebro al momento de 
pasar ciertas situaciones. Según lo que diría Cloninger (1986) se ha creado un 
sistema de recompensa la cual crea dependencia, ante ciertos estímulos, de la cual 
el paciente pretende volver a tener la misma sensación un y otra vez. b) Teoría 
cognitivo conductual, la cual según Davis (2001) cuenta que el sobreuso del internet 
abarca a dos tipos de patologías. La primera son todas aquellas actividades que 
ejecuta la mayoría de personas que al no poder expresarse o por cuestión de 
distancia, utilizan dichos medios para poder lograrlo. Esto es visto de un punto 
general, pues son actos que no se originan en la vida real y solo se pueden llevar 
a cabo mediante vía internet. En la segunda, se cuenta con las conductas 
específicas, tales como las compras compulsivas online, apuestas y pornografías, 
las cuales gozan de mayor autonomía, y es internet aquel que proporciona todo 
aquello que la persona busca. Principalmente el ser aceptado en la sociedad, ser 
reconocido, y al no obtener todo aquello en su entorno físico, idealizará que es de 
mejor alcance sus relaciones en vía internet.  
Al hablar del internet, Navarro y Rueda (2007) refieren que esta surgió en el período 




grupo de investigadores cuyo propósito era reforzar la seguridad de las 
comunicaciones militares. Con lo cual llegaron a diseñar la red Arpa, para los cual 
dichos creadores no tomaron en cuenta el impacto que traería esta nueva manera 
de comunicación, la cual cambio el mundo de manera significativa. Además 
Quezada (2005) manifiesta que el internet evolucionó presentando animaciones, 
etc. Los navegadores ms conocidos y usados tenemos el Opera, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer y Google Chrome. Después se creó el famoso Correo electrónico, 
servicio que permite que los consumidores puedan remitir y recibir mensajes de 
manera más rápida y efectiva, incluso se puede añadir archivos adjuntos tales como 
documentos, enlaces y archivos multimedia. Años más tarde Internet Realy Chat 
(IRC) son programas en los cuales puedes realizar conversaciones con varios 
usuarios en tiempo real, sin importar las barreras geográficas. Asimismo, Leiva 
(2009) menciona que en el 2004 nace Facebook, red social que se cataloga 
esencial para establecer una comunicación en la actualidad. También dos años 
más tarde es creado Twitter, red global de mensajería instantánea, posterior a ellos 
Instagram,  Flicker, Sonico, etc; los cuales son más usados por un público joven o 
adolecente en su  mayoría. 
En este sentido Echeburúa y Requensens (2012) refiere que cualquier tendencia 
descontrolada hacia cualquier actividad puede llegar a terminar en una adicción, ya 
sea que exista o no una sustancia de por medio. La adicción viene a ser un apego 
patológico la cual genera en el individuo dependencia restándole libertad y 
restringiendo la extensión de sus intereses. 
En tal caso, si hablamos de adicción a internet; Echeburúa y de Corral (2010) 
expresan que los más propensos son los jóvenes. Los autores mencionan señales 
de alerta para detectar una dependencia o un TIC: Desvelarse por mantenerse 
conectado a través de algún aparato tecnológico; descuido del estudio, trabajo, 
salud, relaciones personales y entorno familiar, oír perennemente las quejas de 
personas cercanas acerca respecto al uso del internet; tener en mente de manera 
constante las redes sociales e incomodarse por tener una navegación tardía, no 
tener noción del tiempo mientras permanece conectado; Muestra aislamiento 
social, constante irritabilidad y bajo rendimiento; Sentir placer y olvidar los conflictos 




Young y Nabuco (2011), indican que la adicción a internet está asociada a un 
desperfecto del control de su uso, pues se manifiesta a través de sintomatologías 
fisiológicas, conductuales y cognitivos. En otras palabras generan en los sujetos 
rutinas que se vuelven prioritarios en su día a día teniendo una necesidad de 
mantener un uso incesante lo cual le genera una deviación en cuanto a sus 
objetivos profesionales, familiares o personales. Es por ende que en el 2014 
crearon un instrumento llamado Test de Adicción a internet; con el fin de poder 
comprobar si existe adicción a internet. Dentro del cuestionario se estableció 
dimensiones: Tolerancia según Chóliz y Marco (2012) es caracterizado debido a 
que el individuo necesita más tiempo para la realización de cierta conducta, y de 
cierta forma modificar su estado de ánimo. Por ende, el individuo incrementará de 
manera gradual, el tiempo que emplea el internet. Uso excesivo: Lo referido por 
Matalinares et al. (2014) está relacionado a la pérdida de la noción del tiempo, la 
cual es dada como respuesta impulsiva hacia una complicación, donde la persona 
no logra controlar su necesidad de permanecer conectado a internet y a causa de 
ello, permanece más tiempo de lo que había previsto, dejando de lado las 
actividades familiares y sociales. Retirada o abstinencia: La cual según Blanca y 
Jiménez (2016), se da cuando el manejo de algún aparato tecnológico se vuelve 
primordial en la vida de una persona, empieza a dominar sus conductas y 
pensamientos, inclusive si la persona no lo está usando en el momento, su mente 
estará pendiente de cuándo lo hará. Matalinares et al. (2014), en esta dimensión el 
sujeto tiene sentimientos de depresión, ira y ansiedad, cuando es limitado el acceso 
a internet, lo cual invade sus pensamientos. Consecuencias negativas: Matalinares 
et al. (2014) revelaron que existen diversas consecuencias negativas, entre las 
cuales están el aislamiento social, mentiras, desinterés en los quehaceres por 
querer estar conectado a internet por un largo tiempo  
Cabe resaltar a Odriozola (2012) en su estudio sobre factores de riesgo que influyen 
en las nuevas tecnologías en adolescentes y jóvenes, obtuvieron como resultado 
final que el uso excesivo de las tecnologías puede llegar a ser denominada una 
opción secundaria a algún otro tipo de adicción principal (por ejemplo, videojuegos) 





En lo que concierne a ciberbullying, Álvarez et al. (2014) precisan la 
cibervictimización como un tipo de violencia más peligrosa que la usual, puesto que 
los jóvenes desde temprana edad se integran a un mundo virtual, y las agresiones 
se puede presentar en cualquier momento, a través de un aparato tecnológico los 
cuales pueden influir de manera negativa en la victima. Aftab (2010) muestra el 
ciberbullying como un chantaje y acoso que logra sufrir tanto niños como 
adolescentes vía internet, en la cual se hallan sumergidos en las redes sociales y 
páginas web, así como también los medios digitales como teléfonos y celulares. 
Seguidamente se detallan las teorías involucradas con la cibervictimización. Aquí 
se presenta la Teoría del aprendizaje social de Bandura postulada en el año 1969 
quien logro estudiar el proceso de imitación aprendida en un contexto social y un 
aprendizaje por observación. Apuntando así que en su mayoría los 
comportamientos agresivos se adquieren a través de experiencias. Al interactuar 
en una sociedad violenta, conlleva a crear personas violentas las cuales piensan 
que dichas conductas son aceptables ante la sociedad. También debemos 
mencionar la Teoría ecológica de Bronfenbrenner (1987) en la cual hace referencia 
que la sociedad está constituida por sujetos, actividades interpersonales, seguido 
de los valores, ideología y cultura, siendo los medios tecnológicos un campo de 
interacción en la cual se puede desatar la agresión desatando así el Ciberbullying. 
En cuanto al ciberbullying, Belsey (2005) lo define como el uso de las tecnologías, 
tales como redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, con el fin de 
humillar, difamar a un grupo o individuo de manera reiterada y hostil la cual busca 
hacer daño. El ciberbullying también es definido por Smith (2006) como conductas 
agresivas que se manifiestan en un grupo de individuos, valiéndose de redes 
sociales, para poder atacar a sus víctimas, la cual no sabe de qué manera 
defenderse por sí sola. Los sujetos miden las consecuencias que pueden 
desencadenar sus actos, los cuales pueden ser perjudiciales. 
El ciberbullying se explica y describe a través de sus dimensiones, seguidamente 
se detallaran los factores del cuestionario de Cibervictimización definidas por 
Alvares et al. (2014) en su instrumento de Cibervictimización: 1)cibervictimización 




internet 2)cibervictimización visual la cual se manifiesta mediante ataques por 
medio de imágenes o videos mediante teléfono móvil o internet 3)exclusión online 
la cual se caracteriza por el rechazo, retiro mediante teléfono móvil o internet, y 
finalmente 4) Suplantación que consta en hacerse pasar por otra persona mediante 






3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo 
El vigente estudio posee un tipo de investigación descriptiva correlacional, puesto 
que busca describir y a su vez establecer la relación que existe entre las variables 
de uso de internet y ciberbullying (Sánchez y Reyes, 2015). 
3.1.2. Diseño 
El diseño que se usó fue el no experimental, puesto que es un estudio donde no 
existe manipulación de las variables para poder observar su efecto en otras 
variables, asimismo es de corte transversal, debido a que los datos recolectados 
fueron en un momento dado (Hernández y Mendoza, 2018). 
3.2 Variables y operacionalización 
Variable 1: Cuestionario de uso internet. 
Definición conceptual:  
La adicción a internet según Young y Nabuco (2011) manifiestan que es el 
desperfecto del control de uso de internet, que se muestra a través de 
sintomatologías cognitivas, conductuales y fisiológicas.    
Definición operacional:  
Los puntajes son obtenidos del cuestionario (TAI, 2014)   
Dimensiones e indicadores:  
La primera dimensión es uso excesivo el cual se da por las horas de navegación, 
está constituida por los siguientes ítems: 3, 4, 5, 11. Seguido está la tolerancia que 
se caracteriza por la reacción que muestra el individuo. Los ítems asignados: 1, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Asimismo retirada que se muestra con la ansiedad 
al no estar conectado, los ítems son 2, 8. Finalmente consecuencias negativas, que 
se considera por la agresividad que se percibe en el individuo, los ítems asignados: 
6, 7. 




El cuestionario señalado posee una escala ordinal contando con seis opciones de 
respuestas la cuales son: Nunca (0), Rara vez (1), Ocasionalmente (2), Con 
frecuencia (3), Muy a menudo (4) y Siempre (5). 
Variable 2: Cuestionario de ciberbullying. 
Definición conceptual:  
Álvarez et al. (2014) precisan la cibervictimización como una manera de violencia 
más peligrosa que la habitual, debido a que los jóvenes ingresan a un mundo virtual 
a temprana edad, y las agresiones se pueden manifestar en cualquier momento, a 
través de cualquier medio tecnológico, y los ataques pueden repercutir de manera 
negativa en las víctimas.  
Definición operacional:  
Los puntajes son obtenidos del cuestionario de Cibervictimización 2004 
Dimensiones e indicadores:  
La primera dimensión es cibervictimización verbal –escrita, el cual se da por medio 
de palabras a través del teléfono móvil o internet, está constituida por los siguientes 
ítems: 2,8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26. Seguido está la cibervictimización 
visual la cual se manifiesta mediante agresiones por medio de imágenes o videos 
a través del teléfono móvil o internet, está constituida por los siguientes ítems: 4, 7, 
9, 14, 20. Asimismo exclusión online la cual se caracteriza por el rechazo, 
aislamiento a través del teléfono móvil o internet, está constituida por los siguientes 
ítems: 3, 6, 18, 22 y finalmente Suplantación que consta en hacerse pasar por otra 
persona a través del teléfono móvil o internet, está constituida por los siguientes 
ítems: 1, 5, 16, 25. 
Escala de medición   
El cuestionario señalado posee una escala ordinal contando con cuatro opciones 
de respuestas la cuales son: Nunca (1), Pocas veces (2), Muchas veces (3), y 
Siempre (4). 
 





Población es un conjunto de personas, animales o cosas ya sea finito o infinito, las 
cuales poseen características comunes, de los cuales el investigador logra realizar 
el estudio en un determinado tiempo y espacio (Guillé y Valderrama, 2015).  
La población de este estudio estuvo constituida por adolescentes que oscilan entre 
los 14 y 17 años de edad. Los autores Casas y Señal (2015) refieren que la etapa 
adolescente es una transición entre la niñez y la adultez, donde se presentan 
cambios físicos, psicológicos y sociales. Dichos autores estipula en 3 fases la 
adolescencia: Adolescencia temprana de 11 a 13 años, Adolescencia media con 
edades de 14 a 17 años y Adolescencia tardía con edades de 17 a 21 años  
La población estuvo constituida por 3 909 adolescentes, tanto varones como 
mujeres, de la etapa de la adolescencia media de edades que oscilan entre 14 a 17 
años, del distrito de Chancay. Según los datos publicados del INEI (2017).   
 
Muestra 
Bernal (2010) alude que la muestra es fragmento de la población que es 
seleccionada, de la cual se obtendrá información para poder desarrollar el estudio, 
en la cual se realizará la medición de las variables del objeto de estudio. Puesto 
que se trabajó con una correlación bivariada y el cálculo fue contrastado con una 
hipótesis bilateral el cual tiene un nivel de significancia de .05; una potencia 
estadística de .80. Para lograr obtener correlaciones significativas, se manejó el 
programa GPower (versión 3.1) debido a lo manifestado por Erdfelder et al. (1996); 
Camacho (2007); Faul et al. (2007); Quezada (2007); García et al. (2013); Castro y 
Martini (2014); Hunt (2015) quienes refieren que dicho programa permite realizar 
análisis como el cálculo del número de muestra apropiado para lograr alcanzar una 
determinada potencia con un determinado tamaño del efecto y margen de error. De 
tal manera, precisa el efecto mínimo que la prueba puede detectar, para el cual se 
tomó un antecedente con una correlación de -0.262 (p<0.05) (Chambi y Sucari 






En la presente investigación se aplicó el muestreo no probabilístico intencional. De 
acuerdo a este procedimiento, la muestra está conformada por sujetos que el 
investigador considera que representan la población de la cual está interesado 
(Alarcón, 2013). En este sentido, los adolescentes de ambos sexos, pueden lograr 
compartir el mismo espacio geográfico, lo que crea una similitud entre ellos y crea 
una aproximación a la realidad del Distrito de Chancay. 
Criterios de Inclusión 
 Que tengan acceso a Internet a través de cualquier medio. 
 Aquellos que se hayan sido víctimas por lo menos una vez, a través de 
internet  
Criterios de Exclusión 
 Aquellos que no cuenten con acceso a internet.  
 Aquellos que  no hayan sido víctimas, a través de internet  
 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas 
Según las características de la presente investigación la técnica a utilizar es la 
encuesta. Córdoba (2005) menciona que es un interrogatorio, por el cual se busca 
obtener información referente a la población a estudiar. De tal manera, se usó una 
encuesta online, Alarco y Álvarez (2012) mencionan que el uso de encuestas 
online, es una herramienta óptima que permite obtener resultados en un mínimo de 
tiempo, permitiendo también realizar estudios de muestras grandes. El uso de un 
consentimiento informado, donde se les da a conocer a los participantes sobre la 
investigación, la cual tiene como objetivo determinar si el uso de internet, tiene 





Ficha técnica de la variable uso de internet  
 
Nombre Original:   Test de adicción al internet 
Autora: Kimberly Young (1998) 
Adaptado por: Raymundo, Ornella; Matalinares, 
María Luisa; Baca, Deyvi (2014) 
Administración: Puede ser aplicada de forma 
individual y colectiva. 
 
Duración: 10 minutos aproximadamente. 
 
Aplicación: Adolescentes entre edades que 
oscilen de 13 a 19 años de edad. 
Dimensiones: Uso excesivo 
Tolerancia 
Retirada o abstinencia 
Consecuencias negativas 
Breve descripción del instrumento 
El cuestionario fue creado por Kimberly Young en 1998, adaptado por Raymundo 
et al. (2014); el cuestionario está basado en 19 ítems factorizado en 4 dimensiones 
que son: uso excesivo, tolerancia, retirada y consecuencias negativas. El 
cuestionario está representado por las puntuaciones tipo Likert como: Nunca (0), 
Rara vez (1), Ocasionalmente (2), Con frecuencia (3), Muy a menudo (4) y Siempre 
(5). Por último el cuestionario se califica por medio de un puntaje total, mediante la 
sumatoria de todos sus ítems en total (19). 
Propiedades psicométricas originales 
Según Kimberly Young (1998) en cuanto a la confiabilidad a través del alfa de 
Cronbach que oscila entre 0.830 y 0.874 del cuestionario, lo cual haría indicar que 
posee una consistencia interna moderada. Según el AFE se obtuvieron 4 




negativas, con un porcentaje de varianza de 49.57%, los cuales fueron rectificados 
a través de un análisis factorial confirmatorio 
Propiedades psicométricas en el Perú 
Los autores Matalinares et al. (2014) realizaron una adaptación del cuestionario de 
Adicción a internet, con una muestra de 2 225 adolescentes. Se efectuó el AFE, 
con el fin de valorar la pertinencia, para lo cual se analizaron los valores siguientes: 
en cuanto al valor determinante mostró un valor de 0.008 lo cual indica altas 
correlaciones entre las variables, un KMO con un valor de 0.933 el cual es 
considerado excelente, por ende la factorización resulta apropiada; en cuanto al 
test de esfericidad de Bartlet mostró un valor de Chi – cuadrado significativo 
(p<0.001) con lo que se deduce que la matriz de correlaciones no es una matriz de 
identidad. Se llega a la conclusión que es apropiado el uso de análisis factorial y 
por ello se aplicaron las técnicas de los componentes principales y rotación varimax, 
para lo cual se buscó que se explique el 50% de la varianza total empleando el 
criterio de retener factores, En relación a un modelo de 4 factores se reveló la 
presencia de 2 factores con 2 ítems y de esa forma los 4 factores explicaron e 
conjunto el 49.51% de la referida varianza, siendo un valor satisfactorio 
psicométricamente. 
Propiedades psicometrías del piloto  
Para la presente investigación la confiabilidad y validez se establecieron mediante  
un estudio piloto, la cual estuvo constituida por 140 estudiantes de nivel secundario 
del distrito de Chancay, el cual cuenta con las características similares a la 
población que se desea estudiar. Se procedió a ejecutar la validez de contenido a 
través del criterio de jueces, en la cual se empleó la V de Aiken, de la cual se pudo 
obtener un puntaje de del 100%. Para lograr establecer la confiabilidad se manejó 
el Alfa de Cronbach de 0.802, y un coeficiente de McDonald de 0.872, finalmente 
de ejecuto el análisis descriptivo de los ítems, en los cuales se pudo obtener 





Nombre Original:   Cuestionario de Cibervictimización 
Autora: Álvarez, Dobarro y Nuñez (2014) 
Administración: Puede ser aplicada de forma 
individual y colectiva 
Duración: 15 minutos aproximadamente. 
Aplicación: Adolescentes entre edades que 
oscilen de 10 a 18 años de edad. 
Dimensiones: cibervictimización verbal – escrita 
exclusión online  




Breve descripción del instrumento 
El cuestionario fue creado por Álvarez et al. (2014); el cuestionario está basado en 
26 ítems factorizado en 4 dimensiones que son: verbal escrita, visual, exclusión 
online y suplantación. El cuestionario está representado por las puntuaciones tipo 
Likert como: Nunca (1), Pocas veces (2), Muchas veces (3), y Siempre (4). Por 
último el cuestionario se califica por medio de un puntaje total, mediante la 
sumatoria de todos sus ítems en total (26). 
Propiedades psicométricas originales 
Álvarez et al. (2012) en su investigación tuvo una muestra de 2 490 estudiantes de 
edades que oscilan entre los 1 a 19 años, los cuales pertenecían a 16 centros 
educativos de Asturias España. Según los análisis factoriales, lograron arrojar un 
modelo de seis factores. Se estudió la fiabilidad de la escala a través de Alfa de 
Cronbach con un resultado de 0,85. 
Según el análisis factorial confirmatorio en el modelo de los 4 factores, se muestran 
ajustes aceptables con un x2/gl = 2,67 resultan inferiores a 3, RMSEA = 0,03 menor 
a 0.06, GFI= 0.84 los resultados son inferiores a 0.90 lo cual es un valor mínimo 
que puede ser considerado aceptable 
 
 




Propiedades psicométricas en el Perú 
La validación de este cuestionario, se realizó a través de la identificación de las 
dimensiones para de esa forma poder lograr analizar la correlación entre CBV y 4 
criterios de Cibervictimización en la cual se pudo obtener un nexo altamente 
significativo. Se pudo analizar la fiabilidad en término de consistencia interna a 
través de alfa de Cronbach en la cual el resultado obtenido fue de 0.85, probando 
así que dicha prueba es netamente confiable (Hernández y Mendoza, 2018).   
Propiedades psicometrías del piloto  
Para la presente investigación la confiabilidad y validez se establecieron a través 
de un estudio piloto, la cual estuvo conformada por 140 estudiantes del distrito de 
Chancay, el cual cuenta con las características similares a la población que se 
desea estudiar. Se procedió a ejecutar la validez de contenido a través del criterio 
de jueces, en la cual se empleó la v de Aiken, de la cual se pudo obtener un puntaje 
de del 100%. Para lograr establecer la confiabilidad se manejó el Alfa de Cronbach 
de 0.934, y un coeficiente McDonald de 0.941, finalmente, se ejecutó el análisis 
descriptivo de los ítems, en los cuales se pudo obtener considerables valores. 
3.5 Procedimiento 
La presente investigación de manera inicial se procedió a solicitar los permisos 
respectivos de los instrumentos de manera virtual y formal. Para lograr la 
recolección de datos, se procedió a elaborar los formularios virtuales, donde se 
explicaba que dicha investigación era con fines investigativos y sin fines de lucro, 
asimismo explicando los objetivos y la confidencialidad de la investigación. 
Después ser evaluado el formulario por el supervisor del presente estudio, se 
procedió a aplicar los cuestionarios. Finalmente, se ejecutaron los procesos 
estadísticos correspondientes. 
3.6 Método de análisis de datos 
Los datos fueron alcanzados mediante la aplicación de los cuestionarios, para 
lograr procesar los datos, se manejó el programa Microsoft Excel 2016 del cual los 
datos serán exportados para trabajar con el estadístico SPSS versión 24, con el fin 




se manejó el programa G power para obtener la muestra mínima con la cual trabajar 
Erdfelder et al. (1996); Camacho (2007); Faul et al. (2007); Quezada (2007); García 
et al. (2013); Castro y Martini (2014); Hunt (2015). Del mismo modo mediante el 
programa Jamovi so logró obtener el coeficiente de confiabilidad Omega de Mc 
Donal´s y Alfa de Cronbach. Asimismo, se efectuó la validez de contenido a través 
del criterio de jueces por medio del coeficiente V. de Aiken 
Para ejecutar el análisis inferencial, se ejecutó la prueba de normalidad de Shapiro 
–Wilk ya que según lo referido por Mohd & Bee (2011) esta prueba es más potente 
para todo tipo de distribución y tamaño de muestra; en la cual se pudo reconocer si 
los datos obtenidos se ajustaron a la distribución normal, lo cual determino usar el 
estadístico no paramétrico. Posterior a ello se ejecutó el análisis correlacional a 
través del estadístico Rho de Spearman, en la cual Mondragón (2014) manifiesta 
que si el resultado obtenido se encuentra en un rango +0.11 a +0.50 se establece 
como una correlación positiva media. 
Finalmente, para conocer de manera detallada los rasgos de la variable uso de 
internet y de igual manera la variable de ciberbullying se realizará el análisis según 
correspondan a los objetivos propuestos. Asimismo, se mostraron los gráficos de 
las correlaciones tanto entre las variables como con las dimensiones, usando el 
programa Jasp 0.9.0.1 
2.6 Aspectos éticos  
Para construir dicha investigación se siguieron los lineamientos propuestos en el 
manual APA, por la cual se pudo plasmar una cita  apropiada. Para la aplicación 
del cuestionario de uso de internet y el cuestionario de ciberbullying se solicitó el 
permiso a los mandos de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Chancay, a través de un documento formal, con el fin de lograr obtener los datos 
de ambas variables. Asimismo, se les proporcionó el consentimiento informado a 
los encargados de la escuela, en cuanto a los adolescentes se les proporcionó un 
asentimiento informado. 
A su vez, el Colegio de Psicólogos del Perú (2017) en el artículo 24 manifiesta que 
toda investigación que es realizada debe contar con el consentimiento del sujeto 




aceptar participar de manera voluntaria de la investigación, si el caso fuera que los 
sujetos son a estudiar sean menores de edad, se les otorga el asentimiento 
informado (p.32) 
Por otro lado, la Asociación Médica Mundial (2015) muestra una crónica de la 
declaración de Helsinki quien propone que se debe velar por la salud del paciente, 
tomando en cuenta los derechos, así sean para ejecutar un estudio, asimismo ser 
cauteloso para que los datos obtenidos sean confidenciales, protegiendo la 
intimidad del ser humano. 
Posterior a ello, Gómez (2009) hace mención a los principios bioéticos que deben 
tomarse en cuenta dentro de una investigación, de las cuales tenemos el principio 
de la autonomía, donde se deben respetar las opiniones y valores de cada persona, 
principio de beneficencia, es aquí donde le investigador tiene como obligación hacer 
las cosas correctas, principio de no maleficencia, es aquí donde se debe de cuidar 
la integridad del paciente, se le debe mostrar lo mejor de cada profesional 








Prueba de normalidad de las variables y sus dimensiones mediante Shapiro- wilk 
Variables y dimensiones S-W N P 
Uso de internet .948 113 .000 
Uso excesivo .929 113 .000 
Tolerancia .953 113 .001 
Retirada .935 113 .000 
Consecuencias Negativas .939 113 .000 
Ciberbullying .879 113 .000 
Verbal - escrita .884 113 .000 
Visual .821 113 .000 
Exclusión Online .790 113 .000 
Suplantación .880 113 .000 
Nota: (S-W) = Shapiro wilk; N= número de sujetos; P= nivel de significancia 
En la tabla se establece que los valores de la prueba Shapiro – Wilk, evidencian 
que las variables y dimensiones, no se adecuan dentro de una distribución normal. 
En consecuencia, se usará el estadístico no paramétrico Rho de Spearman. Mohd 
& Bee (2011) mencionan que la prueba de Shapiro-Wilk es la más eficaz para todos 
los tipos de distribución y tamaños de muestra. 
Tabla 2 
 
Coeficiente de correlación entre uso de internet y ciberbullying 
 
  Ciberbullying  






 r2  0.008 
 N  113 






En la tabla 2, se demostró una correlación significativa, directa y de intensidad 
media entre Uso de internet y ciberbullying (r = ,292; p<0.05). Según Mondragón 
(2014) refiere que una correlación directa se da cuando al crecer una variable la 
otra también crece y viceversa. Asimismo menciona que una correlación positiva 
media se ubica entre los puntajes de +0.11 y +0.50. En cuanto al tamaño del efecto 
es pequeño Cohen (1998) refiere que el tamaño del efecto es pequeño cuando el 
rango de r se sitúa entre 0.10 y 0.30  
Tabla 3 
 








Uso de internet 
Rho  ,307 ,164 ,361 ,216 
 p 0,00 0,08 ,000 0,02 
r2 0,094 - 0,130 0,046 
N  113 113 113 113 
Nota: Rho= Spearman; p= significancia; r2 = coeficiente de determinación; N= número de 
sujetos  
En la tabla 3, se evidenció una correlación significativa, directa y de intensidad 
media entre Uso de internet y la dimensión verbal escrita (r = ,307; p<0.05), y la 
dimensión exclusión online (r = ,361; p<0.05), la dimensión exclusión online (r = 
,216; p<0.05) y una correlación no significativa, directa y de intensidad media con 
la dimensión visual (r = ,164; p<0.05) según Mondragón (2014). En cuanto al 
tamaño del efecto es pequeño Cohen (1998) refiere que el tamaño del efecto es 














Rho  ,403 ,252 ,186 ,179 
 p 0,00 0,00 0,05 0,05 
r2 0,162 0,064 0,034 0,032 
N  113 113 113 113 
Nota: Rho= Spearman; p= significancia; r2 = coeficiente de determinación; N= número de 
sujetos  
En la tabla 4, se evidenció una correlación significativa, directa y de intensidad 
media según Mondragón (2014) entre ciberbullying y la dimensión uso excesivo (r 
= ,403; p<0.05), y la dimensión tolerancia (r = ,252; p<0.05), y la dimensión retirada 
(r = ,186; p<0.05), y la dimensión consecuencias negativas (r = ,179; p<0.05). En 
cuanto al tamaño del efecto es pequeño Cohen (1998) refiere que el tamaño del 
efecto es pequeño cuando el rango de r se sitúa entre 0.10 y 0.30  
Tabla 5 
 





MUY BAJO 30 26,5 
BAJO 30 26,5 
MEDIO 30 26,5 
ALTO 12 10,6 
MUY ALTO 11 9,7 
Total 113 100,0 
Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
En la tabla 5, se aprecia que del total de adolescentes el 9.7% presentan un nivel 
muy alto de uso de internet, un 10.6% un nivel alto, mientras un 26.5% presentan 






Descripción de los niveles de ciberbullying  
 
 
 f % 
Válido BAJO 76 67,3% 
MEDIO 23 20,4% 
ALTO 14 12,4% 
Total 113 100% 
Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
En la tabla 6, se aprecia que del total de adolescentes el 12,4% presentan un nivel 
alto de ciberbullying, mientras un 20.4% presentan un nivel medio y un 67,7% 






internet y ciberbullying en adolescentes del distrito de Chancay; pese a ello, los 
resultados obtenidos responden a cada uno de los objetivos planteados. La 
presente investigación tuvo como propósito, determinar la relación entre uso de 
internet y ciberbullying en adolescentes del distrito de Chancay, 2020. A lo cual se 
demuestra que existe una relación significativa, directa y de intensidad media con 
un valor de (r = ,292; p<0.05) entre ambas variables, asimismo se obtuvo el tamaño 
del efecto mínimo, llegando a la conclusión que, a mayor uso de internet, mayor 
será el porcentaje de ciberbullying en los adolescentes. Ante esto, constatamos con 
Peña et al. (2018) en su estudio sobre uso problemático de internet, ciberbullying y 
ciber-violencia en jóvenes, también llegan a concluir que existe una relación 
significativa (rho = ,384) entre el uso problemático de internet y el ciberbullying. 
Asimismo, Matalinares et al. (2013) refieren en su estudio que existe correlación 
entre adicción a internet y agresividad (r=0,408), es decir, mientras más expuesto 
se hallen al uso de internet mayor es el índice de agresividad. De igual manera 
Asimismo el estudio de Arnaiz et al. (2016) refieren, que las conductas de 
ciberadicción y experiencias de ciberbullying tienen una asociación significativa (r 
= ,432; p<0.05), lo que quiere decir que el uso descontrolado de los medios 
virtuales, logran provocar conductas violentas a través de medios virtuales. Por otro 
lado, con la investigación de Salcedo (2016) se contradeciría con sus resultados 
obtenidos en la relación negativa de adicción a las redes sociales y autoestima con 
r = -.469. También, Idme y Vargas (2019) en su estudio cuyo fin fue relacionar la 
adicción a redes sociales y ciberbullying en adolescentes, lograron obtener como 
resultado una correlación negativa entre las variables (r= -,05; p>0.05), llegando a 
la conclusión que mientras menor sea la adición a las redes sociales, menor será 
la presencia de ciberbullying en los adolescentes. Dicho resultado coincide con lo 
obtenido por Romo (2018) que en su estudio refiere que existe una relación inversa 
y significativa entre la adicción a internet y las habilidades sociales (r= -,313; 
p<0.05), en estudiantes del ámbito escolar. También Montes (2015) halló que no 
existe nexo significativo entre adicción a redes sociales y agresividad (r= -,021; 
p>0.05) en estudiantes. 
V. DISCUSIÓN 
 




Esta problemática ha generado estudios, donde se confirma que a mayor tiempo 
se usa el internet, mayor será el índice de ciberbullying que se hallará (García et al. 
2011). Asimismo, Ball & DeFleur (1976) confirman que el consumo excesivo de las 
tecnologías produce efectos adictivos en los sujetos, alterando las conductas, 
creencias o sentimientos de los sujetos. Según los resultados obtenidos en el 
estudio, recalcan una relación significativa entre el uso de internet y 
cibervictimización, por lo cual se considera que el internet es un espacio de fácil 
acceso en los adolescentes, trayendo consigo factores de riesgo para los sujetos, 
para lo cual les hace falta supervisión. Es por esta razón que se considera 
fundamental abordar este tema de manera conjunta con padres, y autoridades de 
las instituciones para poder reducir o prevenir los riesgos que puedan generarse. 
En relación al primer objetivo específico, se estableció la relación a modo de 
correlación entre el uso de internet y las dimensiones de Ciberbullying, de la cual 
se obtuvo una correlación significativa, directa y de intensidad media entre Uso de 
internet y la dimensión verbal escrita (r = ,307), y la dimensión visual (r = ,164), y la 
dimensión exclusión online (r = ,361), la dimensión suplantación (r = ,216). Lo que 
se puede contrastar con el estudio de Peña et al. (2018) lograron obtener como 
resultado, correlaciones positivas y significativas entre el uso problemático de 
internet y las dimensiones de ciberbullying. A su vez el estudio de Carrillo (2018) 
muestra que la adicción a internet se relaciona de manera significativa con los 
factores de agresividad tales como agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad. 
Del mismo modo Matalinares et al. (2013) quienes confirman que efectivamente 
existe correlación altamente significativa y positiva entre la variable adicción a 
internet con los componentes de la variable agresividad. Para Porras (2018) tuvo 
como resultado una relación positiva y de intensidad débil entre la adicción a redes 
sociales con los factores de violencia escolar, tales como exclusión social, violencia 
verbal, física. Por el contrario, podemos decir que Gamarra y Malca (2019) en su 
estudio refieren que el uso de redes sociales y su relación con las dimensiones de 
violencia escolar no son significativas con la dimensión exclusión social (r = ,15; 
p>0,05) y la dimensión violencia a través de las tecnologías (r = ,16; p>0,05). 
Asimismo, Pérez (2020) puede ayudar a contrastar con variables similares, en la 




redes y las dimensiones de violencia, tales como exclusión social (r=-,243), en la 
dimensión violencia verbal (r= -,171). 
Según Smith (2006) indica que el ciberbullying son conductas agresivas que se 
manifiestan en un grupo de individuos, valiéndose de redes sociales, para lograr 
intimidar a su víctima, sin tomar en cuenta las consecuencias que esta puede traer. 
A su vez, Piñuel y Oñante (2015) mencionan que el acoso escolar se manifiesta a 
través de actos como agresión física y verbal, amenazas, hostigamiento y 
ridiculizaciones. Kimberly Young (1998) manifiesta que el uso excesivo de internet, 
se debe al daño que existe en el uso de internet, lo cual trae consigo síntomas, ya 
sean cognitivos, conductuales o fisiológicos. Es decir, las personas al realizar un 
uso excesivo tienden a tener una desviación en cuanto a sus metas. 
Según los resultados que se lograron hallar, se consigue presenciar que las 
características de la cibervictimización son conductas que se desarrollan de manera 
intencional, que tienen como propósito dañar a la víctima, siendo los medios 
tecnológicos por el cual se da estos casos. 
Por otra parte, como segundo objetivo específico se estableció la relación a modo 
de correlación entre el Ciberbullying y las dimensiones de uso de internet, de la cual 
se obtuvo una correlación significativa, directa y de intensidad media entre 
Cibervictimización y la dimensión uso excesivo (r = ,403), la dimensión tolerancia (r 
= ,252), la dimensión retirada (r = ,186), la dimensión consecuencias negativas (r = 
,179).  Pérez (2020)  ayuda a contrastar con variables similares, en la cual indica 
que existe una correlación significativa y directa entre la variables de violencia 
escolar y las dimensiones de adicción a redes tales como obsesión por redes 
(r=,216), en la dimensión falta de control (r=,155), y para la dimensión   uso excesivo 
de redes (r=,145)  por el contrario, Idme y Vargas (2019) con variables similares 
muestra en su estudio que no existe una relación entre la falta de control de uso de 
redes sociales, con las variables de ciberbullying tales como agresor (r= - ,18); 
dimensión victima con (r= - ,20)  
Yarlequé et al. (2013)  refieren que la agresividad posee una relación directa con la 
adicción a internet, lo que quiere decir que mientras la prevalencia de uso de 




mayores. Carozzo (2013) el ciberbullying se da mediante redes sociales, pues es 
ahí donde existe mayor público, pues estar conectado a internet resulta fácil debido 
que se puede navegar desde cualquier lugar. 
Con respecto a ello se puede deducir que el ciberbullying posee mucha relación 
con respecto al uso de internet, puesto que, al hallarse expuesto al internet, existiría 
más posibilidades de que exista una ciberagresión. 
De acuerdo al tercer objetivo específico, se determinó los niveles de uso de internet 
en los adolescentes, donde según los resultados, el 9.7% adolescentes muestran 
un nivel muy alto de uso de internet, el 10.6% adolescentes muestran un nivel alto 
de uso de internet, el 26.5% adolescentes presentan un nivel medio de uso de 
internet, el 26.5% adolescentes muestran un nivel bajo de uso de internet, el 26.5% 
adolescentes muestran un nivel muy bajo de uso de internet. Llegando a la 
conclusión, que los adolescentes usan el internet de manera paulatina. Ello se 
puede confrontar con Abdul et al. (2008) quienes hacen referencia en cuanto al 
consumo de internet, indican que los adolescentes muestran un consumo de 
internet moderado, debido a que el puntaje se encuentra un poco más de la mitad 
entre el mínimo y el máximo. Por el contrario, Peña et al. (2018) hallaron en la 
descripción de niveles de su investigación, que el 32.82% de los jóvenes mostraron 
usar el internet con una frecuencia de seguido y muy seguido, a pesar de evitar 
hacerlo. Asimismo, Martínez y Cortez (2017) llegaron a la conclusión, que las 
estudiantes presentaron alta dependencia a las redes sociales (30.3%), y los 
estudiantes un nivel bajo (23.4%). También, Montalvo et al. (2015) en su estudio 
realizado en adolescentes, hallaron como resultado que existe uso elevado de 
internet en su muestra estudiada, dando a conocer también que son las mujeres 
quienes presentan un mayor uso de internet a diferencia de los varones. Poch 
(2009) también logra en su estudio llegar a la conclusión que en muestra 
adolescente que logro estudiar, la conexión a internet elevada, y acceden a la red 
desde diferentes ordenadores o lugares, empleando mucho tiempo en distintas 
plataformas. 
Oliva et al. (2012) mencionan que el uso excesivo de las tecnologías, puede 
generar conductas adictivas, lo cual puede crear dependencia y un descontrol en 




adolescentes, si llegase a ser mayor al promedio, podría considerarse un problema, 
debido a que puede llegar a generar dependencia en los adolescentes. 
Considerando lo expuesto por Echeburúa (2010) tanto la adicción a las redes como 
la adicción a internet resultan ser una problemática preocupante, a lo que el abuso 
del internet puede llegar a ser debido a problemas de personalidad. 
En mi opinión, el uso de las tecnologías es preocupante en la generación actual, ya 
que forma parte central en la vida de los adolescentes, lo cual lo hacen con el fin 
de escapar un momento de la vida cotidiana que llevan y sentirse mejor con todo 
aquello que puedan observar a través del internet. 
Como cuarto objetivo específico, se determinó los niveles de ciberbullying en los 
adolescentes, donde según los resultados, el 12.4% de adolescentes presentan un 
nivel alto de ciberbullying, el 20.4% adolescentes presentan un nivel medio de 
ciberbullying, el 67.3% adolescentes presentan un nivel bajo de ciberbullying. Lo 
que lleva a concluir que los adolescentes son víctimas de ciberbullying de manera 
paulatina. Esto se puede contrastar con Fernández y Hernáez (2015) de acuerdo a 
los resultados que lograron obtener, refieren que un 1,75% de los participantes del 
estudio alegaron utilizar el internet con el fin de perjudicar a otros de manera 
habitual, mientras que un 17,3% manifiesta casi nunca hacerlo. Asimismo, Huamaní 
(2019) en su investigación, obtuvo como resultado que los niveles de ciberbullying, 
los porcentajes se encuentran en un nivel bajo en cada una de sus dimensiones, lo 
cual hace referencia que a pesar de mantenerse expuestos, el ciberbullying no es 
presentado con amplitud. Por el contrario, Oliveros et al. (2012) en su estudio sobre 
ciberbullying, llegó a la conclusión que la presencia de ciberbullying era alta con u 
75% en los alumnos del distrito de Lima, lo cual debería ser considerado un 
problema de salud pública, por todos los factores que este implica. A su vez, Borrajo 
et al. (2015) en su estudio lograron hallar que de su muestra, un 50 % de los 
participantes fueron víctimas de ciberbullying de pareja. Además, Montoya (2018) 
muestra en sus resultados descriptivos en relación a la variable de ciberbullying en 
la cual muestra que el 45% de su población se encuentra en un nivel alto de 
cibervíctimas, un 35,1% obtuvo un nivel medio y finalmente un 19,9% un nivel bajo. 
Álvarez et al. (2014) mencionan que las personas con pocas habilidades sociales, 




denunciar el acoso que viven a través de las redes. Esto hace referencia que las 
cibervíctimas, logran sufrir su acoso sin manifestarlo lo cual los hace más 
vulnerables a entrar a un cuadro de depresión incluso a ideas suicidas. Ortega et 
al.  (2008) relatan que el ciberbullying es un acoso que se da a través de las 
tecnologías, ocasionándose fuera o dentro de un contexto escolar, al referir que el 
ciberbullying es un acoso que se desarrolla a través de los medios tecnológicos, 
pues los actos violentos resultan ser anónimos. 
Lo que lleva a decir, que para el ciberbullying se llega a manifestar de una u otra 
manera, a pesar de que en algunas investigaciones los niveles ya sean altos o bajo 
de ciberbullying, no quita que existan víctimas que teman manifestar su situación. 
Asimismo, se analizó la validez interna de la investigación, lo cual permite afirmar 
que se cumplió el objetivo planteado, en otras palabras, se planteó el uso de internet 
frente al ciberbullying como factores de riesgo; siendo de esa manera que la 
investigación presento una relación directa. Asimismo, la presente investigación 
logró cumplir con ciertos procesos como validación de instrumentos, análisis de 
resultados, entre otros, de ese modo al seguir con el orden metodológico adecuado, 
se logró determinar que la investigación es eficiente. Del mismo modo, se realizó la 
validez externa mostrando que esta investigación vale como antecedente para 
futuras investigaciones, que busquen hallar resultados nuevos en relación a las 
variables estudiadas. Del mismo modo, es importante resaltar que los resultados 
hallados pueden ser contrastados con muestras diversas para de cierta forma 





PRIMERA: Existe relación directa y significativa de intensidad débil entre el uso de 
internet y ciberbullying, lo que quiere decir que a mayor uso de internet, es más 
probable que se logre desencadenar conductas agresivas en los adolescentes a 
través de los medios tecnológicos.  
SEGUNDA: Se identificó relación entre el uso de internet y las dimensiones de 
ciberbullying en los adolescentes, es decir los índices de uso de internet, tienden a 
manifestar conductas negativas de parte del agresor, haciendo que las víctimas se 
sientan intimidadas. 
TERCERA: Se identificó que existe relación entre el ciberbullying y las dimensiones 
de uso de internet en los adolescentes, mostrando que las maneras de ciberbullying 
se dan mediante el uso excesivo de internet. 
CUARTA: Los niveles de uso de internet en los adolescentes, no sobrepasan el 
nivel medio con un 26,5% lo que indica que los adolescentes se encuentran 
conectados de manera gradual, y no presentan indicios de desencadenar adicción 
a las tecnologías. 
QUINTA: Los niveles de ciberbullying en los adolescentes, se posicionan en un 
nivel bajo con un 67,3% lo cual indica que a pesar de encontrarse expuesto a la 







1° Ampliar la investigación de tipo correlacional frente al uso de internet y 
ciberbullying en otro tipo de muestras, con el fin de hallar nuevos resultados. 
2° Extender la investigación entre ambas variables, comparando sus variables 
sociodemográficas, tales como: sexo y edad, y de esa manera ampliar los 
conocimientos y conseguir más resultados. 
3° Asimismo, se recomienda correlacionar las variables sobre uso de internet y 
ciberbullying, con diversas variables distintas, por ejemplo, habilidades sociales, 
depresión, estrés, entre otros 
4° Por otro lado se recomienda ampliar la investigación en distintos tipos de 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tabla 7 
 TÍTULO:    Uso de internet y ciberbullying  en adolescentes del distrito de Chancay, 2020 
AUTOR:  Sanchez Ramos Angela Malú  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
¿Cuál es la 
relación entre uso 










Determinar la relación entre uso de internet y 
ciberbullying en adolescentes del distrito de 
Chancay, 2019. 
 
Objetivos  específicos: 
 Determinar la relación a modo de correlación 
entre uso internet con los componentes de 
ciberbullying, tales como son verbal – escrita, 
visual, exclusión online, suplantación. 
 Determinar la relación a modo de correlación 
entre ciberbullying con los componentes de 
uso de internet, tales como son uso excesivo, 
tolerancia, retirada, consecuencias negativas 
suplantación. 
 Describir la variable uso de internet de manera 
general. 
 Describir la variable ciberbullying de manera 
general. 
Hipótesis general: 
La relación es directa y 
significativa entre uso de internet 
y ciberbullying en adolescentes 




H1: La relación es directa y 
significativa entre uso de internet 
y las dimensiones de 
ciberbullying en adolescentes del 
distrito de Chancay – Lima 2020. 
H2: La relación es directa y 
significativa entre ciberbullying 
las dimensiones de uso de 
internet en adolescentes del 
distrito de Chancay – Lima 2020. 
DIMENSIONES 
Variable 1: Uso de internet  
 Indicadores  Ítems  Escala 
Uso excesivo Horas de  navegación 
3, 4, 5, 11 
 
Ordinal  
Tolerancia Reacción 1, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 






DIMENSIONES Variable 2: ciberbullying 
 Indicadores  Ítems  Escala 
Cibervictimización 
verbal –escrita: 
Agresiones de  palabra por 
medio del teléfono móvil o 
Internet 
2,8,10,11,13,15, 17, 19, 






Agresiones por medio de 
imágenes o videos a través del 
teléfono móvil o Internet 
4, 7, 9, 14, 20 
Exclusión online Rechazo, aislamiento a través 
del teléfono móvil o Internet 
3, 6, 18, 22 
Suplantación: Hacerse pasar por otra persona 
a través del teléfono móvil o 
Interne 
1, 5, 12, 16, 25  






















Uso de  
Internet  
 
La adicción a internet según 
Young y Nabuco de Abreu 
(2011), es el deterioro del 
control en la utilización del 
internet, que se revela a través 
de un conjunto de síntomas 
cognitivos,  
Conductuales  y 
fisiológicos.   
Este instrumento es una escala de 
Adicción a internet, el cual está 
representado por 4 dimensiones como: 
uso excesivo, tolerancia, retirada y 
consecuencias negativas, a su vez 
compone de 19 ítems que son puntuados 
con una escala tipo Likert       (0=Nunca, 
1=Rara vez, 2= Ocasionalmente,  3= Con 
frecuencia, 4 = Muy a menudo 5= 
Siempre) una vez sumadas las 
puntuaciones directas pueden variar en 
puntuaciones baremadas usando las tablas 
correspondientes al sexo. 
Uso excesivo Horas  de 
navegación 






Tolerancia  Reacción 1, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19,  
Retirada Ansiedad al no estar 
conectado 
2, 8  
Consecuencias 
Negativas  



















Álvarez et al. (2014) definen la 
cibervictimización como una 
forma de violencia más 
perjudicial que la habitual ya 
que los jóvenes ingresan al 
mundo virtual a edades 
tempranas y la agresión se 
puede realizar en cualquier 
instante por medio de un 
aparato tecnológico y estos 
ataques podrán influir de 
manera negativa en la victima.   
Este instrumento es una escala de 
Cibervictimización, el cual está 
representado por 4 dimensiones como: 
verbal – escrita, visual, exclusión 
online, suplantación, a su vez compone 
de 26 ítems que son puntuados con una 
escala tipo Likert (1= nunca; 2= pocas 
veces; 3= muchas veces;  4= siempre) 
Una vez sumadas las puntuaciones 
directas pueden variar en puntuaciones 
baremadas usando las tablas 
correspondientes al sexo. 
Cibervictimización 
verbal –escrita: 
Agresiones de  palabra por 
medio del teléfono móvil o 
Internet 
 
2,8, 10, 11, 12, 
13, 15, 17, 19, 









visual:   
Agresiones por medio de 
imágenes o videos a través 
del teléfono móvil o Internet 
 
  4, 7, 9, 14, 20 
 
Exclusión online:  Rechazo, aislamiento a través 
del teléfono móvil o Internet 
 
  3, 6, 18, 22 
Suplantación: Hacerse pasar por otra 
persona a través del teléfono 
móvil o Interne 
 

























ANEXO 5: FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
 
Ficha de Sociodemográfica  
  
(Montoya, 2018)  
Institución educativa:  
   
  
Edad:                  
Grado y sección: 
  Sexo:    
  
Fecha de aplicación:    
   
Detención de posibles causas de Adicción a Internet:  
  
   
1. ¿Con qué frecuencia te conectas al internet?  
  
a) Todo el tiempo me encuentro 
conectado  
b) Una  o dos veces al día  
c) Entre tres a Seis veces por día  
d) Una vez por semana
  
2. ¿Dónde te conecta a una red de internet? 
 
a) En mi casa  
b) En las computadoras de la 
universidad   
c) En las cabinas de internet  
d) A través del celular   
 
3. ¿Tienes celular?  
  
a) si                                        b) no   
4. ¿Tienes acceso a internet en tu celular?  
  


































ANEXO 9: Consentimiento informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Alumno: 
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Angela Malú Sanchez Ramos, 
estudiante del onceavo ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad César Vallejo – Lima 
Norte. En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre “Uso de internet y 
Ciberbullying en adolescentes del Distrito de Chancay, 2020”; y para ello requiero contar 
con su colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos cuestionarios de Uso de 
internet y Ciberbullying. . De aceptar participar en la investigación, se informará de todos los 
procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas 
preguntas se le explicará cada una de ellas a detalle.   
Gracias por su colaboración.   
Atte. Angela Malú Sanchez Ramos 
ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA  
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
  ______________________________________________________________________  
De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte. 
Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Uso de internet y ciberbullying en adolescentes del 
Distrito de Chancay, 2020” de la estudiante Sanchez Ramos Angela Malú, habiendo informado 
a mis padres respecto a mi participación voluntaria 
  
Fecha:..../......./.......  
                                              -------------------------------- 




ANEXO 10: Asentimiento informado 
 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
Estimado participante:  
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Angela Malú Sanchez Ramos, 
estudiante de Psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad me 
encuentro realizando una investigación sobre Uso de internet y ciberbullying en adolescentes 
del Distrito de Chancay, 2020; y para ello requiero contar con su colaboración. El proceso 
consiste en la aplicación de dos cuestionarios, Uso de internet y ciberbullying. La información 
será confidencial y sus respuestas de los test seran anónimas. 
Gracias por su colaboración.   
 Atte. Angela Malú Sanchez Ramos 
Estudiante de Psicología de la Universidad César Vallejo  
    _________________________________________________________________  
Yo…………………………………………………………………………………………… ….. con número de DNI: 
………………………………. acepto participar en la investigación Uso de internet y ciberbullying en 
adolescentes del Distrito de Chancay, 2020, de la  estudiante  Sanchez Ramos Angela Malú 
  
Fecha:..../......./.......  
                                             
 -------------------------------- 







ANEXO 11: Resultados de la muestra piloto 
  Tabla de V de Aiken y alfa de Cronbach 
Tabla 9 
Evidencias de Validez basadas en el cuestionario de uso de internet por medio del 
coeficiente V de Aiken 
 
 
En la tabla número 9 se evidencian los ítems y la apreciación de los 5 jueces 
especialistas, los cuales fueron aceptados en cuanto a pertinencia, relevancia y 
claridad de los ítems del 1 al 19 por unanimidad, logrando un coeficiente V de Aiken 










P R C P R C P R C P R C P R C    
1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = 







Evidencias cualitativas de validez de contenido por criterio de jueces del cuestionario 
de uso de internet 
 
  
ÍTEM ORIGINAL  
JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5   
  
ÍTEM REVISADO  
Mg. Erika 
Estrada Alomia  
 Mg. Mireya 
Neyra García 











CPP 12224  CPP 10298  CPP 3516    CPP 29721   CPP 5918 
ÍTEM 2 
Han copiado conversaciones 
privadas mías y se las han 
enviado a otros, para 
dañarme. 
-  -  -  Quien copio - Igual al original 
ÍTEM 3 
Alguna persona me ha 
admitido o me ha expulsado 
de su equipo en juegos 
online, sin haber hecho yo 
nada malo que lo justifique.  
-  -  -  Evitar 
negaciones  - Igual al original 
ÍTEM 6 
Me han echado o no me han 
aceptado en la lista de 
contactos de algún chat, red 
social (por ejemplo tuienti) o 
programa de mensajería 
instantánea(por ejemplo 
Messenger, whatsaap) sin 
haber hecho nada, solo por 
ser yo 




-  Igual al original 
ÍTEM 10 
Se han publicado en Internet 
informaciones que había 
dado en secreto, para que 
no se lo dijesen a nadie, y 
que me dañan. 
-  -  -  Revisar - Igual al original 
ÍTEM 22 
Se ponen de acuerdo para 
hacerme el vacío 
(ignorarme) en las redes 
sociales 
-  -  -  
Revisar la 
denominaci
ón de vacío 














Evidencias de Validez basadas en el cuestionario de ciberbullying por medio del 
coeficiente V de Aiken 
 
 
En la tabla número 11 se evidencian los ítems y la apreciación de los 5 jueces 
especialistas, los cuales fueron aceptados en cuanto a pertinencia, relevancia y 
claridad de los ítems del 1 al 26 por unanimidad, logrando un coeficiente V de Aiken 
de 100%, lo cual indica que el test cumple con los criterios establecidos (Aiken, 1996). 
 Ítem 




P R C P R C P R C P R C P R C    
1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = 









ÍTEM ORIGINAL  
JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5   
  
ÍTEM REVISADO  
Mg. Erika 
Estrada Alomia  
 Mg. Mireya 
Neyra García 











CPP 12224  CPP 10298  CPP 3516    CPP 29721   CPP 5918 
ÍTEM  del 1 
al 26  
 
    - Igual al original 
Nota: No hubo observaciones o sugerencias por los jueces 
Tabla 13 
Evidencias de la consistencia interna mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach y 
Mc Donald´s del cuestionario de Adición a internet 
 
 Estadísticas de fiabilidad  
  Cronbach's α McDonald's ω 
scale   0.926   0.933  
 
En la tabla 13 se ejecutó un análisis para probar la consistencia interna general, 
obteniendo como resultado general en el alfa de Cronbach 0.926y en Mc Donald´s 
0.933 por ende, el cuestionario de uso de internet obtiene un alto grado de 
confiabilidad, se puede decir que se tiene un instrumento admisible y confiable (Ruíz 
Bolívar, 2013). 
Tabla 14 
Confiabilidad del alfa de Cronbach y Omega del Cuestionario de uso de internet 
 Estadísticas de fiabilidad  
  Cronbach's α McDonald's ω 
D1   0.756  0.818  
D2  0.831  0.851  
D3  0.698  0.765  





En la tabla 14 se ejecutó un análisis para probar la consistencia interna de las 
dimensiones del cuestionario de uso de internet, obteniendo como resultado de 




Evidencias de la consistencia interna mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach y 
Mc Donald´s del cuestionario de ciberbullying 
 
 Estadísticas de fiabilidad  
  Cronbach's α McDonald's ω 
scale   0.819   0.877   
 
En la tabla 15 se ejecutó un análisis para probar la consistencia interna general, 
obteniendo como resultado general en el alfa de Cronbach 0.819 y en Mc Donald´s 
0.877 por ende, el cuestionario de ciberbullying obtiene un alto grado de confiabilidad, 
se puede decir que se tiene un instrumento admisible y confiable (Ruíz Bolívar, 2013). 
Tabla 16 
Confiabilidad del alfa de Cronbach y Omega del Cuestionario de ciberbullying por 
dimensiones   
 Estadísticas de fiabilidad  
  Cronbach's α McDonald's ω 
D1   0.889  0.890  
D2  0.730  0.792  
D3  0.682  0.747  
D4  0.778  0.788  
 
En la tabla 16 se ejecutó un análisis para probar la consistencia interna de las 
dimensiones del cuestionario de ciberbullying, obteniendo como resultado de 








 Tabla 17 
Análisis confirmatorio de la escala de uso a internet 
Índices de Ajuste Resultados AFC 









En esta tabla se observan los resultados del Análisis factorial confirmatorio, de los 
cuales se obtuvieron los siguientes resultados; entre los índices de ajuste tenemos el 
x2=368, df=129, x2/gl= 2.85, un CFI= 0.819, un TLI= 0.785 y un RMSEA=0.133, lo 
cual indica que los índices no cumplen los parámetros establecidos. 
 
Tabla 18 
Análisis confirmatorio de la escala de uso a internet 
 
 
En la tabla Matalinares et al. (2014) muestran los índices de ajuste obtenidos del 
análisis confirmatorio del instrumento TAI, arrojando datos como CFI= 0.935, 
RMSEA= 0.041, determinado que la prueba obtiene los ajustes óptimos. 
 
Tabla 19 
Análisis confirmatorio de la escala de ciberbullying  
Índices de Ajuste Resultados AFC 









 Chi-cuadrado (X2)  df  X2/df  RMSEA  NFI  CFI  TLI 




En esta tabla se observan los resultados del Análisis factorial confirmatorio, de los 
cuales se obtuvieron los siguientes resultados; entre los índices de ajuste tenemos el 
x2=1679, df=293, x2/gl= 0.003, un CFI= 0.538, un TLI= 0.488 y un RMSEA=0.213, lo 
cual indica que los índices no cumplen los parámetros establecidos. 
 
Tabla 20 
Análisis confirmatorio de la escala de ciberbullying  
 
En la tabla Álvarez et al. (2014) muestran los índices de ajuste obtenidos del análisis 
confirmatorio del instrumento TAI, arrojando datos como GFI= 0.84, RMSEA= 0.03, 
determinado que la prueba obtiene los ajustes óptimos. 
 
Tabla 21 
Análisis descriptivo de los ítems de la Escala de uso de internet 
Dimensiones Ítems M DE g1 g2 IHC h2 
Uso excesivo 
P03 3.46 .652 -.817 .976 .743 .823 
P04 3.74 1.277 -.439 -1.330 .752 .816 
P05 2.30 .902 .585 .394 .263 .147 
P011 3.33 .806 -.780 -.067 .657 .757 
Tolerancia 
P01 3.44 .901 -.676 -.183 .793 .732 
P09 2.09 .967 .613 -.527 .289 .286 
P010 3.16 .986 -.460 -1.046 .674 .628 
P012 2.94 .694 -.278 .048 .605 .499 
P013 3.03 1.170 -.762 -.986 .821 .798 
P014 3.43 .953 -1.176 1.133 .574 .646 
P015 3.69 1.262 -.578 -.629 .473 .601 
P016 1.84 .977 .974 .725 .121 .676 
P017 2.02 .668 .178 -.118 .533 .697 
P018 2.63 .725 -.406 .937 .449 .337 
P019 2.23 .526 1.023 1.594 .396 .401 
Retirada 
P02 2.91 .712 -.367 .194 .620 .810 
P08 2.90 1.235 -.508 -1.318 .620 .810 
Consecuencias negativas 
P06 3.07 1.134 -.785 -.898 .462 .731 
P07 2.89 .736 .021 .889 .462 .731 
 
Nota. M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 
coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 
discriminación; h2: Comunalidad. Se observa que los valores de la correlación ítem-
Modelo  2 
 
gl  p  2  
/gl  
GFI  TLI RMSEA (IC 
90%)  




test corregida superan el 0,3, lo que indica que miden la misma variable, los valores 
de las comunalidades también superan el 0,3, es decir cumplen con lo esperado y 
son aceptables (Nunnally y Bernstein, 1995).  
Tabla 22 
Análisis descriptivo de los ítems de la Escala de ciberbullying  
Dimensiones Ítems M DE g1 g2 IHC h2 
Verbal - escrita 
p2 1.98 .278 -.709 10.456 -.031 .885 
p8 3.38 .896 -1.009 -.545 .738 .913 
p10 2.57 .785 -1.392 .106 .905 .925 
p11 1.86 .510 .218 2.867 .815 .904 
p12 2.05 .215 4.287 16.700 .148 .611 
p13 2.06 .666 -.064 -.704 .769 .897 
p15 2.30 .787 -.585 -1.143 .673 .919 
p17 1.17 .492 3.379 13.020 .128 .653 
p19 2.51 .824 -1.198 -.436 .867 .895 
p21 2.67 .492 -.997 -.407 .679 .779 
p23 1.15 .388 2.441 5.431 .141 .767 
p24 1.86 .510 .218 2.867 .824 .876 
p26 2.23 .446 .957 -.151 .327 .936 
Visual 
p4 2.58 .797 -1.431 .146 .702 .935 
p7 1.83 .450 -.717 .809 .834 .872 
p9 2.78 .440 -1.708 1.849 .688 .875 
p14 1.16 .464 2.929 7.961 .215 .765 
p20 1.11 .367 3.717 14.154 .204 .697 
Exclusión online 
p3 1.51 .697 1.195 .795 .736 .857 
p6 2.02 .462 .677 4.479 .606 .787 
p18 1.71 .921 .838 -.744 .496 .934 
p22 1.88 .649 .778 1.997 .186 .892 
Suplantación 
p1 1.63 .791 1.140 .704 .632 .919 
p5 2.34 .719 .035 -.247 .570 .826 
p16 1.63 .848 1.270 .910 .637 .917 
p25 2.54 .858 -.732 -.470 .502 .839 
Nota. M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 
coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 
discriminación; h2: Comunalidad. Se observa que los valores de la correlación ítem-
test corregida superan el 0,3, lo que indica que miden la misma variable, los valores 
de las comunalidades también superan el 0,3, es decir cumplen con lo esperado y 










Percentiles de uso de internet 
 
 Uso excesivo Tolerancia Retirada Consecuencias negativas 
Percentiles 1 5.00 13.20 2.00 2.00 
10 9.00 21.00 3.00 3.00 
20 9.00 23.00 4.00 3.00 
30 11.00 26.00 5.00 5.00 
40 13.00 32.00 6.00 6.00 
50 14.00 33.00 7.00 7.00 
60 15.00 34.00 7.00 7.00 
70 15.00 34.00 7.00 7.00 
80 15.00 35.00 7.00 7.00 
90 16.00 36.00 8.00 7.00 
99 17.00 42.90 8.00 9.00 
Se muestran los percentiles para la clasificación en cada dimensión y corrección del 
cuestionario de uso de internet.  
Tabla 24 
Percentiles de uso de ciberbullying 





1 18.00 6.00 5.00 7.00 
10 18.00 6.00 6.00 7.00 
20 18.00 6.00 6.00 7.00 
30 28.50 10.00 6.00 8.00 
40 30.00 10.00 6.00 8.00 
50 30.00 10.00 6.00 8.00 
60 30.00 10.00 7.00 8.00 
70 30.00 10.00 7.50 8.00 
80 31.00 10.00 8.00 9.00 
90 31.00 11.00 8.00 9.00 
99 33.95 13.95 11.85 11.95 
Se muestran los percentiles para la clasificación en cada dimensión y corrección del 
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ANEXO 13: Resultados Adicionales de la muestra final  
 
  Figura 3 
 




Representación gráfica de la correlación entre Uso de internet y la dimensión 










































Correlaciones cúbicas entre las variables de estudio 
Figura 10 
 
Representación gráfica de la correlación cúbica entre Uso de internet y ciberbullying 
 






Representación gráfica de la correlación cúbica entre Uso de internet y la dimensión 
Verbal – escrita 
 





Representación gráfica de la correlación cúbica entre Uso de internet y la dimensión 
Visual 
 



















































Representación gráfica de la correlación cúbica entre ciberbullying y la dimensión 
Consecuencias negativas 
 





 Figura 19 
 
Correlación de covarianza entre uso de internet y ciberbullying   
NOTA: F1: Uso de internet; D1: Uso excesivo; D2: Tolerancia; D3: Retirada; D4: 
Consecuencias negativas; F2: ciberbullying; DD1: Verbal – escrita; DD2: Visual; 
DD3: Exclusión Online; DD4: Suplantación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
